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knjiæevnom radu do kraja Drugog svjetskog
rata. Po povlaËenju iz Zagreba predao se
Britancima, koji su ga sa skupinom od 69
graana predali partizanima 18. svibnja
1945. godine. Sasluπan je 26. svibnja, a 1.
lipnja protiv njega i joπ devet osoba podig-
nuta je optuænica zbog protunarodnog i ve-
leizdajniËkog djelovanja, izmeu ostalog.
Suenje je poËelo 6. lipnja, a bez realne
moguÊnosti obrane osuen je istoga dana
na smrt vjeπanjem, koje je izvrπeno u ranim
jutarnjim satima veÊ sljedeÊeg dana. 
U skladu sa svime navedenim, na kraju
ovoga prikaza djela, prireivaËa i autora
Tomislava JonjiÊa i Stjepana MatkoviÊa mo-
æe se tek joπ jednom kazati kako je ono vr-
lo vrijedan i zanimljiv istraæivaËki podu-
hvat, s naglaskom na uvodnu studiju koja
predstavlja znaËajan doprinos hrvatskoj his-
toriografiji. Izvorna arhivska graa postala
je nakon objave mnogo dostupnija πiroj za-
interesiranoj javnosti, te Êe nesumnjivo u
buduÊnosti posluæiti kao vaæan izvor infor-
macija, ali i kao temelj za brojna druga is-
traæivanja. Valja se nadati da Êe u buduÊno-
sti objava izvornog arhivskog gradiva biti
sve ËeπÊa pojava jer Êe se tako u velikoj
mjeri olakπati istraæivanja, ali i popularizira-
ti znanost.
• Ivan HrstiÊ
Danijel Vojak, U predveËerje
rata: Romi u Hrvatskoj 1918.—
1941., Udruga za promicanje
obrazovanja Roma u RH flKali
Sara« — Romsko nacionalno
vijeÊe, Zagreb, 2013., 229 str.
Knjiga U predveËerje rata: Romi u Hrvat-
skoj 1918.—1941. Danijela Vojaka nastala
je kao rezultat autorova viπegodiπnjeg istra-
æivanja povijesti Roma, posebice izmeu
dva svjetska rata, u sklopu kojeg su nastali
i autorov diplomski (Odabrani primjeri iz
povijesti Roma na podruËju Europe u prvoj
polovini XX. stoljeÊa, 2003.) i magistarski
rad (Percepcija romskog stanovniπtva u hr-
vatskom druπtvu na podruËju Savske Bano-
vine u razdoblju 1929.—1939., 2006.) te
doktorska disertacija (U predveËerje rata:
Poloæaj romskog stanovniπtva u Banovini
Hrvatskoj u razdoblju od 1939. do 1941.,
2011.). BuduÊi da povijest Roma predstav-
lja vrlo slabo istraæenu temu u hrvatskoj
historiografiji, autor donosi mnoge nove
podatke iz do sada uglavnom nepoznatih
arhivskih dokumenata.
Knjiga je podijeljena na dvanaest nu-
meriranih poglavlja. Nakon Predgovora iz-
davaËa, predsjednika Romskog nacional-
nog vijeÊa Veljka Kajtazija, te Predgovora
(str. 1-2) u kojem autor ukratko objaπnjava
razloge za bavljenje neobiËnom i do sada u
hrvatskoj historiografiji praktiËki potpuno
neistraæenom temom romske povijesti, sli-
jedi poglavlje Izvori, literatura i metodolo-
gija (str. 3-7), gdje se navode najvaæniji ar-
hivski fondovi i periodika koriπteni pri pi-
sanju knjige te koriπtena literatura, a ras-
pravlja se i o pojmovima (dosljedno koriπ-
tenje naziva flRomi«, osim u citatima) te o
metodologiji analize povijesnih izvora.
Poglavlje Iz povijesti Roma u Europi i
Hrvatskoj od njihova doseljavanja do 1918.
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(str. 9-60) moguÊe je podijeliti na dva dije-
la. U prvom se dijelu na temelju literature
daje pregled povijesti Roma u Europi i Hr-
vatskoj do 1918. godine, a u drugom dijelu,
koje svojom temom ne odgovara naslovu
poglavlja, prikazuje povijest Roma u Europi
izmeu dva svjetska rata. Pritom je najviπe
paænje posveÊeno odnosu vlasti prema Ro-
mima, primjerice zakonskim odredbama
koje donose kako bi regulirale romsko sta-
novniπtvo. Autor usporeuje zakonske od-
redbe u vezi s Romima u pojedinim europ-
skim dræavama, s posebnim osvrtom na
NjemaËku, koja je pitanje romskog stanov-
niπtva rjeπavala najradikalnije, Ëak i prije
dolaska nacionalsocijalizma na vlast.
U poglavlju Povijest Roma na hrvatskim
podruËjima 1918.—1941. (str. 61-123), ko-
jim poËinje srediπnji dio knjige, nakon kra-
Êeg osvrta na politiËko stanje u Kraljevini
SHS / Kraljevini Jugoslaviji i na odnos vlasti
prema nacionalnim manjinama, autor anali-
zira podatke popisa stanovniπtva 1921. i
1931. godine te pritom prikazuje teritorijal-
ni raspored Roma na podruËju Jugoslavije i
Hrvatske, materinski jezik Roma, njihovu
vjersku, spolnu i dobnu strukturu te pisme-
nost. Podaci dobiveni popisima stanovniπ-
tva ukazuju na stupanj integracije Roma u
lokalnu zajednicu. Kako za vrijeme Banovi-
ne Hrvatske nije proveden popis stanovniπ-
tva, autor na temelju popisa iz 1931. godine
pokuπava odrediti broj Roma koji su æivjeli
na njezinu teritoriju. BuduÊi da se romsko
stanovniπtvo meusobno jako razlikovalo,
autor donosi pregled romskih skupina na
podruËju Hrvatske izmeu dva rata. Zak-
ljuËno, daje se pregled zakonskih odredaba
i mjera koje su donijele jugoslavenske dr-
æavne, ali i banovinske i lokalne vlasti u ve-
zi s Romima.
U poglavlju Druπtveno-gospodarski,
obrazovni i zdravstveni poloæaj Roma u
meuratnoj Hrvatskoj (str. 125-141) autor
donosi podatke o druπtvenom organizira-
nju Roma te njihovu ekonomskom, obra-
zovnom i zdravstvenom poloæaju u sklopu
tadaπnjeg hrvatskog druπtva. Izostanak
druπtveno-gospodarskog organiziranja Ro-
ma u Hrvatskoj toga doba tumaËi njihovim
marginalnim druπtvenim poloæajem. Dono-
seÊi pregled zanimanja kojima se bave Ro-
mi u promatranom razdoblju (to su gotovo
iskljuËivo obrtniËka zanimanja), autor za-
kljuËuje da su uspjeli preæivljavati na mar-
ginama gospodarskog i druπtvenog æivota.
Druπtvenoj marginaliziranosti pridonosio je
i visok postotak nepismenih Roma i visok
natalitet, a manjak hrane i teπki uvjeti sta-
novanja bili su glavni Ëimbenici loπeg
zdravstvenog poloæaja Roma.
Poglavlje Vlast i Romi, nerazumijevanje
— nepovjerenje — nasilje: Odnos dræavnih
i lokalnih vlasti prema Romima u meurat-
noj Hrvatskoj (str. 143-175) donosi iscrpan
prikaz odnosa srediπnjih, banovinskih, lo-
kalnih i policijskih vlasti prema Romima u
promatranom razdoblju. Autor iz arhivske
grae i novinskih Ëlanaka uzima konkretne
primjere odnosa svih razina vlasti prema
Romima, uspijevajuÊi ponekad pratiti odre-
eni konkretan sluËaj kroz viπe mjeseci ili
godina. VeÊina analiziranih primjera potje-
Ëe s kraja promatranog razdoblja — od kra-
ja tridesetih godina do 1941. godine. U ne-
kim analiziranim sluËajevima razvidno je i
nasilje policijskih vlasti — najËeπÊe Hrvat-
ske seljaËke zaπtite — prema Romima. Ko-
naËno, statistiËki analizirajuÊi podatke o
romskom kriminalitetu na podruËju meu-
ratne Jugoslavije, autor opovrgava tezu o
izraæenosti romskog kriminaliteta, Ëesto na-
voenu u onodobnim tiskovinama.
Poglavlje Odnos crkvenih vlasti prema
Romima u meuratnoj Hrvatskoj (str. 177-
-185) bavi se vjerskim æivotom Roma. Pri-
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padnost rimokatoliËkoj, pravoslavnoj ili
muslimanskoj vjeri Romima je sluæila kao
sredstvo integracije u veÊinsko druπtvo, na
πto ukazuju i ranije analizirani popisi sta-
novniπtva. Opisani su i prvo rimokatoliËko
te prvo pravoslavno bogosluæje na rom-
skom jeziku u Hrvatskoj kao primjeri aktiv-
nosti crkvenih institucija u pastoralnom ra-
du meu Romima.
U poglavlju Odnos stanovniπtva prema
Romima u meuratnoj Hrvatskoj (str. 187-
-202) autor na temelju novinskih Ëlanaka i
arhivskih dokumenata donosi konkretne
primjere odnosa seoskog i gradskog sta-
novniπtva prema Romima. Prevladavaju pri-
mjeri romskih kriminalnih djela, a navode
se i primjeri gdje su seljaci uzeli stvar u svo-
je ruke te se nasilno obraËunavali s Romi-
ma, dok primjera mirnog suæivota ima ma-
nje. Uz to, autor prikazuje na koji su naËin
predrasude i stereotipi utjecali na postupke
seoskog i gradskog stanovniπtva prema Ro-
mima. SliËno kao u poglavlju koje tematizi-
ra odnos vlasti i Roma, i ovdje veÊina pri-
mjera potjeËe s kraja promatranog razdob-
lja.
Na kraju knjige nalaze se ZakljuËak (str.
203-207), popis izvora i literature (str. 209-
-225), popis pokrata (str. 227) te Biljeπka o
autoru (str. 229). Tekst prate brojne tablice
i tematski zemljovidi, ponajviπe uz analizu
popisa stanovniπtva, zatim faksimili novin-
skih Ëlanaka i arhivskih dokumenata te fo-
tografije s prizorima iz romskog æivota pro-
matranog razdoblja.
Vrijednost ove knjige leæi u meuna-
rodnoj aktualnosti njezine teme s jedne
strane te praktiËki potpunoj zanemarenosti
te teme u hrvatskoj historiografiji s druge
strane. Upravo iz navedenog razloga ona u
historiografiju unosi obilje novih spoznaja i
tako sluæi kao svojevrstan uvod u znanstve-
no prouËavanje narednog razdoblja u povi-
jesti Roma u Hrvatskoj — razdoblja Drugog
svjetskog rata. Uspjeπnom analizom izvora
— Ëak i statistiËkim metodama — autor us-
pjeπno ruπi predrasude prema Romima pri-
sutne u jugoslavenskoj i hrvatskoj javnosti
meuratnog razdoblja o raπirenom i uËesta-
lom kriminalitetu Roma — ti su stereotipi
optereÊivali odnose Roma i ostalog stanov-
niπtva u promatranom razdoblju, a utjecaj
takvih i sliËnih predrasuda osjeÊamo i da-
nas.
• Neven KovaËev
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